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Sehr, verrichtte een bodemgeografisch onderzoek in "Object Savelsbos" in Lim-
burg in opdracht van het Staatsbosbeheer te Utrecht. Het object bestaat uit 
leemgronden, oude kleigronden en stenige gronden. De verbreiding ervan is weer-
gegeven op een bodemkaart. 
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1 Vergelijking van de codering van de bodemeenhe-
den op de bodcmknart van "Object Savelsbos'!, 
schaal 1 s 50C0 (bijl.)» met die van de Bodem-
kaart van Nederland, schaal 1;: 50 000 50 
2 Woordenlijst 51 
AFBEELDING 
Ligging van "Object Savelsbos" met plaatsen en 
nummers van pH-metingen 16 
TABELLEN 
1 Lithostratigrafie van de afzettingen 17 
2 Gemeten zuurgraad 24 
3t/ml5 Profielschetsen 30/40 
BIJLAGE 
Bodemkaart, schaal 1 :.5000 
WOORD VOORAF 
In opdracht van het Staatsbosbeheer "té Utrecht heeft de Stich-
ting voor Bodemkartering in 1988 en 1989 een boder.igeografisch 
onderzoek uitgevoerd in "Object Savelsbos" in Limburg. 
Aan het project werkten mee: 
Bodemgeografisch onderzoek: G.J. Maas en P. Mekkink; •" •"<• 
Projectleiding en rapportage: P. Mekkink; 
Coördinatie: ing. H. Kleijer; 
Wetenschappelijke begeleiding: ing. C.M.A. Hendriks; 
Redactie: I. Jensma en J.C. van den Top (coördinatie); 
Tekstverwerking: Mevr. I.B. Scheerder-Nijenhuis; 
Algehele afwerking: Mevr. H.G. Meijnen-Roelofs; 
Kartografie: G.J. van Dorland. 
De organisatorische leiding van het project had het hoofd van 
de afdeling Veldbodemkunde, drs. J.A.M, ten Cate. 

SAMENVATTING 
In 1988 en 1989 heeft STIBOKA in "Object Savelsbos", provincie 
Limburg, een bodemgeografisch onderzoek uitgevoerd met als doel 
de bodemgesteldheid in kaart te brengen. 
Het "Object Savelsbos" bestaat uit een noordelijk en een zuide-
lijk deel. Het gebied maakt deel uit van een langgerekte strook 
bos op 70-120 m + NAP, binnen de gemeenten Maastricht, Eijsden 
en Margraten en beslaat een gekarteerde oppervlakte van ca. 
182 ha. 
Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens uit reeds 
eerder uitgevoerd onderzoek van Van den Broek en Diemont (1966). 
De geogenese van het landschap is bepaald door tektoniek, 
sedimentatie (fluviatiel en eolisch) en krijtverwering. 
Geomorfologisch bestaat het gebied uit matig korte, steile 
hellingen, de zgn. afbraakwanden met hellingpercentages tot 
meer dan 35%, en lange, flauwe hellingen. Daarbinnen zijn 
dalvormige laagten ontstaan. Aan de bovenzijde grenzen ze aan 
vrij vlak, hooggelegen plateauterrassen. De afzettingen aan de 
oppervlakte zijn krijtgronden (Formatie van Gulpen, Formatie 
van Maastricht), terrasafzettingen (Formatie van Sterksel) en 
lössafzettingen (Formatie van Twente). 
In het gebied komen hellingbossen voor met voornamelijk loof-
hout. Een deel van het onderzochte gebied is in gebruik als 
cultuurgrond (akkerbouw, weidebouw en fruitteelt). 
In de afzettingen zijn onder invloed van het moedermateriaal, 
het relief, het klimaat, de tijd, de vegetatie, de bodemfauna 
en de mens bodemvormende processen op gang gekomen, waardoor 
bodems zijn gevormd. Door verweren en oplossen van de kalksteen 
komen in het noordelijke deel geologische "orgelpijpen" of do-
lines voor. Langs droogdalen en aan de randen van het plateau 
zijn steilwanden ontstaan. Op de hellingen buiten het bos ligt 
een aantal karakteristieke graften. 
Tijdens het bodemgeografisch onderzoek zijn 4 boringen per ha 
verricht tot 1,80 m - mv. of tot op de vaste ondergrond; in 
totaal 630 boringen. Bij elke boring werd van de aangetroffen 
horizonten een aantal variabelen zoals dikte, organische-stof-
gehalte en textuur geschat en werd het totale profiel gekarak-
teriseerd. De resultaten van dit onderzoek werden genoteerd op 
boorstaten en samen met gegevens van tussenboringen en overige 
veldwaarnemingen vastgelegd op veldkaarten die uiteindelijk 
zijn verwerkt tot een bodemkaart, schaal 1 : 5000. Om de schat-
tingen te toetsen werd op 10 plaatsen de zuurgraad van de bo-
vengrond gemeten. 
De bodem bestaat uit leemgronden, oude kleigronden en stenige 
gronden. 
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De leemgronden zijn naar de aard van de bodemvormende processen 
onderverdeeld in brikgronden en vaaggronden. Naar de geogenese 
zijn ze onderverdeeld in eolische afzettingen (in situ), gesoli-
flueerde afzettingen en colluviale afzettingen. Naar de begin-
diepte van de hydromorfe kenmerken (roest- en reductievlekken) 
zijn ze onderverdeeld in daalbrikgronden en radebrikgronden. 
Daalbrikgronden vertonen hydromorfe kenmerken in de Bt-horizont, 
terwijl bij de radebrikgronden eventuele hydromorfe kenmerken 
dieper dan 80 cm beneden maaiveld beginnen. Radebrikgronden 
komen voor op minder steil verlopende hellingen die langdurig 
onder bos gelegen hebben en niet door erosie zijn aangetast. 
Bij de bergbrikgronden zijn de oorspronkelijke A- en E-horizont 
weggeërodeerd, zodat de Bt-horizont aan maaiveld voorkomt of 
direct onder de oppervlakte. 
De leemgronden zonder briklaag zijn alle tot de vaaggronden 
gerekend. Deels zijn het restanten van sterk geërodeerde pro-
fielen; zowel de A- als de B-horizont zijn dan geheel of gro-
tendeels verdwenen. Ook de leemgronden die uit geërodeerd mate-
riaal zijn opgebouwd, zijn tot de vaaggronden gerekend. Binnen 
de leemgronden zonder briklaag zijn naar de begindiepte van de 
hydromorfe kenmerken alleen ooivaaggronden onderscheiden. Bin-
nen de ooivaaggronden komen gronden voor met hydromorfe kenmer-
ken tussen 50 en 80 cm - mv. en dieper dan 80 cm - mv. Verder 
zijn naar de textuur van de bovengrond siltige leem en zandige 
leem, en op basis van landschappelijke ligging vier groepen 
onderscheiden nl. vaaggronden in situ, hellingfase, hellingvoet-
fase en dalfase. 
De oude kleigronden zijn niet benoemd naar bodemvormende proces-
sen. Tot de oude kleigronden behoren de kalkverweringsgronden. 
Tot de stenige gronden behoren de terrasafzettingen. Er komen 
twee bodemeenheden voor. De terrasafzettingen in situ en de 
terrasafzettingen die als solifluctiedek of als colluvium zijn 
afgezet. 
De verbreiding van de gronden en de legenda zijn weergegeven 
op de bodemkaart, schaal 1 : 5000. Met een toevoeging zijn in 
de ondergrond afwijkend moedermateriaal zoals kalksteen en ter-
rasafzettingen aangegeven. Ook de kalkrijke loss is met een 
toevoeging aangegeven. Verder zijn een dun lössdek (minder dan 
40 cm) en grind in de bovengrond met een toevoeging aangegeven. 
De verbreiding van groeven, graften, steilranden, erosiegeulen, 
holle wegen en een kwelplek zijn als extra informatie op de 
kaart aangegeven. 
De grootste oppervlakte wordt ingenomen door de leemgronden. 
Er is een duidelijk verband tussen de landschappelijke, geomor-
fologische en geografische ligging van de verschillende gronden. 
Op de plateaus komen dunne lössdekken voor op terrasafzettingen. 
Op de overgang van de plateaus en de hellingen dagzomen de ter-
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rasafzettingen. Op de steile hellingen dagzomen de kalkstenen, 
waarbij in het noordelijke deel overwegend Maastrichts Krijt 
en in het zuidelijke deel overwegend Gulpens Krijt voorkomt. 
Op de hellingen komen ook lössafzettingen voor in situ, als 
solifluctiedek en als colluvium. De droogdalen zijn opgevuld 
met colluviale loss. In de flanken van de diep ingesneden 
grubben en holle wegen dagzoomt de kalksteen. Plaatselijk is 




Het bodemgeografisch onderzoek in "Object Savelsbos" had tot 
doel de bodemgesteldheid in kaart te brengen. 
Onder bodemgesteldheid verstaan we: 
- de opbouw van de bodem tot 1,80 m - mv.; 
- de aard, samenstelling van de bodemhorizonten; 
Verschillen en overeenkomsten in de bodemgesteldheid gaan vaak 
samen met visueel waarneembare verschillen en overeenkomsten 
in het landschap, omdat beide onder invloed van dezelfde omstan-
digheden zijn ontstaan. Daardoor is het mogelijk de verbreiding 
van de verschillen en overeenkomsten in vlakken op een kaart 
vast te leggen. 
Om inzicht te krijgen in het ontstaan van bodem en landschap 
hebben we geologische, geomorfologische en bodemkundige litera-
tuur en bronnen geraadpleegd. De geologische kaart van Zuid-
Limburg en omgeving (Felder 1988) van de Rijks Geologische 
Dienst geeft de verbreiding weer van de geologische formaties. 
De geomorfologische kaart van Zuid-Limburg (Brus et al. 
1983-1984), schaal 1 : 25 000, van de Stichting voor Bodemkar-
tering geeft de morfologie weer binnen de diverse geologische 
afzettingen. Het rapport over de bodemgesteldheid van het ruil-
verkavelingsgebied Mergelland (Breteler 1967) geeft de resulta-
ten weer van het bodemkundig onderzoek, waarvan ook het Savels-
bos deel uitmaakt. Bij het onderzoek hebben we ook gebruik ge-
maakt van reeds eerder verzamelde bodemkundige gegevens (Mek-
kink 1986). In Van den Broek en Diemont (1966) is de bodemge-
steldheid weergegeven van een deel van het "Object Savelsbos". 
In dit rapport zijn de resultaten weergegeven van een onderzoek 
naar de microscopische humusvormen in de bovengronden van de 
bodemtypen. De resultaten van dit onderzoek zijn gebruikt bij 
het huidige onderzoek. Voor uitgebreide informatie over de ver-
schillende humusvormen is het raadzaam dit rapport te raadple-
gen (hoofdstuk 2). 
Bij het veldbodemkundig onderzoek hebben we gegevens verzameld 
over de bodemgesteldheid door aan bodemprofielmonsters de pro-
fielopbouw van de gronden tot 1,80 m - mv. vast te stellen, en 
van iedere horizont de dikte, de aard van het materiaal, het 
organische-stofgehalte en de textuur te meten of te schatten. 
De puntsgewijs verzamelde resultaten en de waargenomen veld-
en landschapskenmerken, alsmede de topografie, stelden ons in 
staat in het veld de verbreiding van de gronden in kaart te 
brengen. 
Om de bodemgesteldheid adequaat in het bosbeheer te betrekken 
en af te stemmen op een vegetatiekartering van 1988, en de gron-
den optimaal te gebruiken is het voor het Staatsbosbeheer van 
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belang: 
- inzicht te hebben in het ontstaan van bodem en landschap; 
- te beschikken over kennis van de bodemgesteldheid. 
In hoofdstuk 2 beschrijven we de ligging (2.1) en de ontstaans-
geschiedenis van "Object Savelsbos" naar de aspecten geogenese 
(2.2), geomorfologische gesteldheid (2.3), bodemvorming (2.4), 
landschap (2.5), waterhuishouding (2.6) en bodem en landschap 
(2.7). In hoofdstuk 3 beschrijven we het bodemgeografisch onder-
zoek. De bodemgesteldheid wordt beschreven in hoofdstuk 4. 
Hoofdstuk 5 bevat de conclusies die ook op de bodemkaart zijn 
weergegeven. 
In de aanhangsels staan gegevens, documentatie en verklaringen 
waarmee we het rapport niet wilden belasten. In aanhangsel 1 
is de codering van de bodemeenheden van de bodemkaart van "Ob-
ject Savelsbos" vergeleken met die van de Bodemkaart van Neder-
land, 1 : 50 000. In aanhangsel 2 verklaren of definiëren we 
de termen en begrippen die we in het rapport of op de kaarten 
hebben gebruikt. 
Bij het rapport behoort één kaart, de bodemkaart, schaal 
1 : 5000 (bijlage), waarop de bodemgesteldheid tot 1,80 m 
- mv. staat weergegeven. 
Binnen vrijwel ieder kaartvlak komen delen voor waarvan de pro-
fielopbouw afwijkt van de omschrijving die we in de legenda 
voor dit kaartvlak geven. Zulke delen zijn de zogenaamde onzui-
verheden. We kunnen ze door hun geringe afmetingen bij de ge-
bruikte kaartschaal niet afzonderlijk weergeven of we merken 
ze door het beperkte aantal boringen of waarnemingen niet op. 
We hebben ernaar gestreefd dat de gemiddelde zuiverheid (Mars-
man en De Gruijter 1982) van de kaartvlakken hoger is dan 70° 
van de oppervlakte van elk kaartvlak. 
n
Kaartschaal en boringsdichtheid bepalen de hoeveelheid informa-
tie op een kaart. Meer of gedetailleerdere informatie wordt 
niet verkregen door de kaart te vergroten, zoal-s ten onrechte 
nogal eens wordt gedacht, maar alleen door een gedetailleerder 
onderzoek. Bij vergroting neemt de waarnemingsdichtheid per 
vierkante centimeter kaartvlak af, en daarmee vermindert de 




2.1 Ligging en oppervlakte 
"Object Savelsbos" ligt in de provincie Limburg binnen het 
grondgebied van de gemeenten Maastricht, Eijsden en Margraten 
(afb.). De gekarteerde oppervlakte van het gebied bedraagt ca. 
182 ha. De topografie van het object staat afgebeeld op de bla-
den 61F en H en 62A en C van de Topografische kaart van Neder-
land, schaal 1 : 25 000. Het gebied ligt globaal ten zuiden 
van Cadier en Keer, ten oosten van Gronsveld en Rijckholt en 
ten zuidwesten van St. Geertruid op de oostelijke dalwand van 
de Maas. Het "Object Savelsbos" wordt gevormd door een strook 
bos van ca. 6 km lengte, waarvan in het noorden en in het zui-
den een deel is onderzocht. Een gedeelte van het aangrenzende 
gebied variërend van een smalle strook cultuurgronden tot en-
kele percelen grasland, bouwland, boscomplexen en bosstroken 
is eveneens in het onderzoek opgenomen. 
2.2 Geogenese/geologische opbouw 
Tektoniek, verwering van gesteenten uit het Krijt, insnijdin-
gen van en sedimentatie door de Maas, de bedekking met loss, 
de vorming van dalen en het ingrijpen van de mens zijn de be-
langrijkste factoren die de opbouw van het Zuidlimburgse land-
schap hebben bepaald (Kifyl 1980). 
De beschreven afzettingen in het gebied aan of dicht aan de 
oppervlakte (tabel 1) zijn grotendeels afkomstig van de Geolo-
gische kaart van Zuid-Limburg (1988). 
De volgende afzettingen komen voor: 
- kalksteen: Formatie van Gulpen, Formatie van Maastricht; 
- terrasafzetingen: Formatie van Sterksel; 
- loss: Formatie van Twente. 
In het Boven-Krijt zijn vooral kalk en mergel afgezet. Ontelba-
re schalen, schelpen en pantsers van gestorven dieren hoopten 
zich op op de bodem van de zee. Eerst werd kalksteen gevormd, 
die we tot de Formatie van Gulpen rekenen. Vervolgens werd kalk-
steen gevormd, die we tot de Formatie van Maastricht rekenen. 
In het onderzochte gebied dagzomen beide formaties, waarbij 
het kalksteenpakket van de Formatie van Maastricht ligt op dat 
van de Formatie van Gulpen. 
De kalksteen uit de Formatie van Gulpen bestaat uit witte, fijn-
korrelige kalksteenlagen met veel grillige, donker blauwgrijze 
tot zwarte vuurstenen in het bovenste deel. Deze kalksteen dag-





Schaal 1 : 25 000 
Topografie: "top. Itaart: 61 F, 
61 .H, 62 A, 62 C 
Afb. Ligging van "Ôbjefct Savelsbos" met plaatsen en nummers van pH-metingen. 
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Formatie van Maastricht 
Formatie van Gulpen 
In het algemeen hiaat in de afzettingen 
De kalksteen uit de Formatie van Maastricht bestaat uit afwis-
selend harde en zachte lagen en is geler van kleur. In het on-
derste deel komen licht tot donker grijsbruine vuursteenknollen 
en platen voor, in het bovenste deel veel fossielgruislagen. 
Deze kalksteen dagzoomt in het noordelijke deel van het "Object 
Savelsbos". 
Aan het eind van het Tertiair en in het Pleistoceen heeft de 
Maas grote hoeveelheden zand, grind en klei, afkomstig uit de 
Ardennen, afgezet. Door opheffing in fasen van de tertiaire 
schiervlakte, waartoe een groot deel van Zuid-Limburg behoorde, 
sneed de Maas zich telkens opnieuw in en werden zand en grind 
op een lager niveau weer afgezet, terwijl de Maas zich meer 
naar het westen verplaatste. Zo ontstonden rivierterrassen. 
Resten van het oude dal bleven bewaard. Er ontstond een aantal 
terrasniveaus onder elkaar: hoogterras, middenterras en laagter-
ras. Het "Object Savelsbos" vormt de overgang tussen het hoog-
terras en het middenterras. De terrasafzettingen in dit gebied 
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worden gerekend tot het hoogterras en behoren tot de afzettin-
gen van St. Geertruid en de afzettingen van St. Pietersberg. 
Ze worden tot de Formatie van Sterksel gerekend. 
In het Midden-Pleistoceen tijdens het Saalien begon de sedimen-
tatie van de löss, de Onderste löss. De meeste löss, de Mid-
delste en Bovenste löss, is afgezet in het Weichselien. De On- . 
derste löss wordt tot de Formatie van Eindhoven gerekend. De 
Middelste en Bovenste löss worden tot de Formatie van Twente 
gerekend. 
De Middelste löss is oorspronkelijk eolisch afgezet onder koude, 
vochtige omstandigheden. Door solifluctie echter is deze löss 
gelaagd afgezet. De Bovenste löss is ongelaagd en eolisch afge-
zet onder koude, droge omstandigheden. De Bovenste löss is aan-
vankelijk kalkrijk afgezet , waarna tijdens interglaciale en 
interstadiale perioden door uitloging de bovenlaag is ontkalkt. 
Een deel van de löss is in een latere fase door erosie en soli-
fluctie verdwenen en elders weer afgezet. Behalve löss in situ 
komt ook löss voor in de vorm van een solifluctiedek of als 
een pakket colluvium. De dikte van de löss varieert in dit ge-
bied van minder dan 1 meter tot 3-5 meter. 
Op de overgang van de löss met de onderliggende terrasafzettin-
gen of met de kalksteen komen "hellingafzettingen" voor. Ze 
zijn ontstaan in interglaciale en interstadiale tijden van het 
PLeistoceen. Ze bestaan uit een mengsel van grind, zand, leem 
en klei, en soms uit kalk. De dikte is langs de hellingen vaak 
niet meer dan enkele decimeters, maar kan aan de voet van de 
helling, waar het dal begint, dikker zijn. 
2.3 Geomorfologische gesteldheid 
De gegevens over de geomorfologische gesteldheid zijn groten-
deels afkomstig van de Geomorfologische kaart van Zuid-Limburg 
(Brus et al. 1983-1984) en de Toelichting op kaartblad 59, 60, 
61 en 62 bij de Geomorfologische kaart van Nederland, 
1 : 50 000 (Van den Berg 1989). 
In het "Object Savelsbos" komen matig korte, steile hellingen, 
de zgn. afbraakwanden voor en lange, flauwe hellingen. Daarbin-
nen zijn dalvormige laagten ontstaan, al dan niet met löss opge-
vuld. Deze dalvormige laagten worden ook wel grubben genoemd. 
Zeer bekend is de Schone Grub in het Savelsbosch. De door ero-
sie ontstane grubben zijn over het algemeen tamelijk korte, 
relatief diepe droogdalen. Ze hebben steile wanden en zijn in-
gesneden in bestaande diepe droogdalen. De afbraakwanden wor-
den aan de onderzijde begrensd door soms diepe dalen. Aan de 
bovenzijde grenzen ze aan vrij vlakke, hooggelegen plateauter-
rassen, al dan niet bedekt met löss. De dalen in de terrassen 
vormen restgeulen, die tot het laatste moment hebben gefunc-




In de hiervoor beschreven afzettingen zijn onder invloed van 
het moedermateriaal, het reliëf, het klimaat, de tijd, de vege-
tatie, de bodemfauna en de mens bodemvormende processen op gang 
gekomen, waardoor bodems zijn gevormd. In de volgende subpara-
grafen beschrijven we summier de bodemvormende processen die 
de bodems in "Object Savelsbos" hebben doen ontstaan. Voor uit-
voeriger informatie verwijzen we naar de literatuur. 
2.4.1 Humusvorming 
Humusvorming is een bodemvormend proces waarbij organische stof 
omgezet wordt tot humus die zich ophoopt op en in de bovengrond. 
Bij arme (meestal kalkloze) gronden is de omzetting gering en 
ontstaat een ophoping op de bovengrond (vorming van O-horizont). 
In goed geaëreerde gronden wordt niet alleen de organische 
stof vrijwel geheel in humus omgezet, maar is ook de menging 
inniger. De menging gebeurt door bodemdieren, vooral regenwor-
men; de ontstane humusvorm wordt muil genoemd. Voor het ont-
staan van muil is een lutumgehalte van minimaal 8% nodig. We 
treffen muil dan ook vooral aan in zavel-, klei- en leemgronden. 
Is de menging met de minerale bestanddelen minder en komt de 
humus tussen de overige grondbestanddelen voor als losse excre-
menten van antropoden, zoals mijten, pissebedden en andere 
kleine insecten, dan wordt dit moder genoemd. 
Naar hun onstaanswijze hebben we te maken met terrestrische 
(op land) ontstane humusvormen. Dit zijn muil, moder, bruine 
moder, zwarte moder en ruwe humus (De Bakker en Locher 1987). 
2.4.2 Verwering en ontkalking 
Verwering van mineralen is de al dan niet volledige afbraak 
van de kristalstructuur van zowel primaire als secundaire mine-
ralen alsmede de vorming van laatstgenoemde mineralen (De Bak-
ker en Locher 1987). Tussen de mineralen in de bodem bestaan 
verschillen in oplosbaarheid. Calciumcarbonaten lossen gemakke-
lijk op onder invloed van de biosfeer. De chemische verwering 
in kalkhoudende gronden uit zich in de vorm van ontkalking. 
Wanneer de carbonaten worden afgevoerd door percolatie van re-
genwater, daalt de pH, wanneer de grond geen kalk meer bevat. 
2.4.3 Podzolering 
Podzolering is een bodemvormend proces in een klimaat, waarin 
de neerslag de verdamping overtreft. Het is een proces van uit-
spoeling en inspoeling van humus, aluminium en ijzer. De moder 
die in de bovengrond van arme, zure gronden ontstaat, valt ge-
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makkelijk uiteen en wordt als disperse humus uitgespoeld en 
slaat op enige diepte weer neer op de zandkorrels. Deze disper-
se humus ligt als huidjes rond de zandkorrels en wordt amorfe 
humus genoemd. Bij zandgronden en grindgronden hopen de uitge-
wassen humuszuren zich op samen met ijzer en/of aluminium (De 
Bakker en Locher 1987). 
2.4.4 Gleyvorming 
Het ontstaan van gleyverschijnselen noemen we gleyvorming. Gley-
verschijnselen treffen we vooral aan in de zone waarin het 
grondwater fluctueert. Periodiek met water verzadigde horizon-
ten en lagen zijn vaak gekarakteriseerd door een laag met een 
grijze matrix met bruine roestvlekken langs wortelgangen en 
scheuren; daaronder is de grond homogeen donkergrijs zonder 
roestvlekken. Langs de gangen en scheuren is lucht (zuurstof) 
naar binnen gedrongen die het uit de grondmassa gemobiliseerde 
ijzer weer heeft geoxideerd waardoor het is neergeslagen. De 
roestvlekken in de grijze matrix worden gleyverschijnselen ge-
noemd (De Bakker en Locher 1987). 
2.4.5 Kleiverplaatsing 
Uitspoeling van fijne deeltjes uit de bovengrond en inspoeling 
daarvan in de ondergrond wordt kleiverplaatsing genoemd. Klei-
verplaatsing treed o.a. op in leemgronden die bovendien oud 
zijn. Kleiverplaatsing kan slechts optreden als de klei gedis-
pergeerd is. Bij een hoge Ca-bezetting is dit niet het geval; 
voordat kleiverplaatsing kan optreden moet een grond dan ook 
niet alleen ontkalkt zijn, maar ook zijn basenverzadiging moet 
al wat gedaald zijn. De gedispergeerde klei wordt met het re-
genwater naar beneden getransporteerd en in poriën en scheuren 
als huidjes afgezet (De Bakker en Locher 1987). 
2.4.6 Homogenisatie 
Het proces waarbij de oorspronkelijke sedimentaire gelaagdheid, 
eventueel aanwezige grijze vlekken en roestvlekken door biolo-
gische menging verdwijnen, wordt homogenisatie genoemd. Het 
proces treedt alleen op bij goede ontwatering en hoge biolo-
gische activiteit. Gravende bodemdieren, maar ook de vegetatie 
spelen een belangrijke rol bij de homogenisatie. De vegetatie 
is belangrijk als humusproducente, maar ook grote boomwortels 
kunnen mechanisch aan de verstoring van de gelaagdheid bijdra-
gen (De Bakker en Locher 1987). 
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2.4.7 Erosie 
Leemgronden hebben eigenschappen die ze gevoelig maken voor 
erosie (Bouten et al. 1985; Schouten et al. 1985). 
De structuurstabiliteit van de bovengrond is slecht door het 
lage organische stof- en koolzure-kalkgehalte. De infiltratie-
capaciteit is te gering om een hevige regenbui te verwerken. 
Op bouwland met hellingen van meer dan 5% is de erosiegevoelig-
heid van leemgronden groot. Ook leemgronden in dalvormige laag-
ten met een hellingshoek van minder dan 5% zijn gevoelig voor 
geulerosie. Hierbij speelt de lengte van de helling een belang-
rijke rol. Bij leemgronden met een briklaag vindt erosie plaats 
van de A- en E-horizont op hellingen van 2-8%, op hellingen 
steiler dan 8% vindt ook erosie plaats van de Bt-horizont. Bij 
leemgronden zonder briklaag vindt erosie plaats van de A- en 
C-horizont op hellingen van meer dan 5%. De erosiesnelheid be-
draagt ongeveer 1 mm/jaar of 15 ton/ha/jaar (Bouten et al. 
1985). Tevens is gebleken dat de erosiesnelheid op braakliggend 
en permanent onkruidvrij akkerland kan oplopen tot waarden, 
die 1000 of meer maal zo hoog zijn als onder bos met een struik-
laag, een kruidlaag en een strooisellaag. 
2.5 Landschap 
Het Savelsbos ligt op de oostelijke helling van het Maasdal op 
70-120 m + NAP, waarbij hellingen van meer dan 35% voorkomen. 
De bossen daarop worden hellingbossen genoemd. De droogdalen 
of grubben in deze hellingen vormden verbindingen tussen de 
dorpen op het plateau (Cadier en Keer, Eckelrade en Sint Geer-
truid) en die in het Maasdal (Gronsveld en Rijckholt). Het bos 
is grotendeels aangeplant en bestaat uit loofhout, voornamelijk 
eik, esdoorn en es, maar ook uit zoete kers, beuk en populier. 
Op een groot aantal plaatsen komen kalk- en grindgroeven voor. 
In het noordelijke deel, op de Riesenberg, komt op het hoogste 
plateaugedeelte een groot aantal dolines voor. Dolines zijn 
komvormige laagten in min of meer vlakke gebieden en zijn ge-
bonden aan geologische "orgelpijpen" in de ondergrond. Het zijn 
karstverschijnselen, waarbij door oplossing van de zachte kalk-
steen tot 20-25 m diepte trechtervormige ruimten ontstaan die 
daarna opgevuld zijn met materiaal van jongere afzettingen dat 
boven de kalksteen voorkomt. Ze kunnen nog steeds nazakken (Kuyl 
1980). Door mergelwinning is een deel van de dolines ingestort. 
De gekarteerde strook gronden buiten het bos bestaat uit cul-
tuurgronden voor de akkerbouw, weidebouw en fruitteelt, afge-
wisseld met enkele boscomplexen, houtwallen en bosstroken. 
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2.6 Waterhuishouding 
Droogdalen en grubben fungeren nog steeds als natuurlijke laag-
ten voor oppervlakkige afstroming van sneeuwsmeltwater en over-
tollig regenwater. Een deel van het oppervlakkig afstromende 
water wordt opgevangen in enkele poelen langs de Dorrenweg tus-
sen de Riesenberg en de Trichterberg. In het droogdal ten zui-
den van Sint Geertruid vindt een deel van het water zijn weg 
door de diepe ruimten in de krijtafzettingen in de ondergrond 
(mondelinge mededeling Felder, RGD). Op één plek in het droog-
dal ten zuiden van Sint Geertruid (vak 1) komt een kwelplek 
voor. 
2.7 Bodem en landschap 
Door de grote hoogteverschillen komen diverse geologische for-
maties aan de oppervlakte of vlak onder de oppervlakte voor. 
Op de beboste hellingen zijn aan de verschillende bosvegetaties 
de gesteentelagen en afzettingen duidelijk te herkennen, zoals 
bovenaan de helling de dagzomende Maasterrasafzettingen. Hier 
treffen we overwegend eik, esdoorn en beuk aan met een vegeta-
tie van braam en varens. Daaronder bevinden zich de krijtforma-
ties, deels afgedekt met inmiddels ontkalkte loss. In het bos 
komt vooral es voor met daaronder een vegetatie van clematis, 
bingelkruid, kardinaalsmuts, eenbes, enz. Onderaan het bos ko-
men de kalkrijke lössafzettingen voor met es en daaronder een 
rijke zoomvegetatie van veel kalkminnende soorten, waaronder 
diverse orchideeën. De droogdalen zijn opgevuld met colluviale 
loss. Op de steile flanken van diep ingesneden grubben dagzomen 
krijtformaties. Op verschillende plaatsen komen graften en 




Het bodemgeografisch onderzoek in "Object Savelsbos" is uitge-
voerd in november en december 1988 en in april en mei 1989. 
Onder bodemgeografisch onderzoek verstaan we: 
- een veldbodemkundig onderzoek naar de variabelen die te zamen 
de bodemgesteldheid bepalen: 
- profielopbouw (als resultaat van de geogenese en 
bodemvorming); 
- dikte van de horizonten,-
- textuur van de horizonten (lutum- en leemgehalte, en 
zandgrofheid); 
- organische-stofgehalte van de horizonten; 
- bewortelbare diepte; 
- zuurgraad/kalk; 
- grondwaterstandsverloop; 
- het determineren van de grond volgens De Bakker en Schelling 
(1966); 
- het ruimtelijk weergeven van de verbreiding van deze variabe-
len in bodemkundige eenheden op een kaart en de omschrijving 
ervan in de bijbehorende legenda. 
Tijdens het bodemgeografisch onderzoek van "Object Savelsbos" 
hebben we met een grondboor per hectare 4 bodemprofielmonsters 
genomen tot een diepte van 1,80 m - mv. en in grindig terrasma-
teriaal, stenige loss en op plaatsen waar harde kalksteen be-
trekkelijk dicht aan de oppervlakte voorkomt, slechts tot aan 
de begindiepte van het stenige materiaal. De boorpunten werden 
select gekozen en lagen betrekkelijk regelmatig over het object 
verspreid. In het veld werd elk bodemprofielmonster veldbodem-
kundig onderzocht, dus van elk monster werden de hiervoor ge-
noemde variabelen geschat of gemeten. 
De resultaten van het onderzoek aan deze 630 bodemprofielmon-
sters werden deels met een veldcomputer en deels op boorstaten 
geregistreerd en tevens vastgelegd op basiskaarten, 1 : 5000, 
met daarop de hoogtelijnen. Van ongeveer 100 bodemprofielmon-
sters hebben we geen boorstaat gemaakt, maar alleen de plaats 
vermeld op de basiskaarten. Deze niet-beschreven boringen (tus-
senboringen) dienden vooral om de grenzen tussen de verschillen-
de gronden op te sporen. 
Om de verbreiding van de gevonden bodemkundige verschillen in 
kaart te brengen, tekenden we in het veld de grenzen op de to-
pografische basiskaarten. We gingen hierbij niet alleen uit 
van de profielkenmerken, maar ook van veldkenmerken en van 
landschappelijke en topografische kenmerken, zoals maaivelds-
ligging, reliëf, groeven, soort vegetatie en de kwaliteit ervan. 
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Om de schattingen van de zuurgraad te toetsen, hebben we op 10 
plaatsen de pH gemeten met indicatorstaafjes. De resultaten 
staan in tabel 2 aangegeven en de bemonsteringsplaatsen op de 
afbeelding. 
Tabel 2 Gemeten zuurgraad (pH-KCl ) 
Monsternr. Bodemkaart Diepte pH-KCl 











De resultaten van het onderzoek naar de bodemgesteldheid wer-
den samengevat op een bodemkaart, schaal 1 : 5000 (bijlage). 
Als basis voor de bodemkaart gebruikten we een topografische 
kaart van Staatsbosbeheer waarop STIB0KA de indeling in vakken 
en de vaknummers had aangebracht. 
3.2 Indeling van de gronden 
In het veld hebben we de gronden per boorpunt gedetermineerd 
volgens het systeem van bodemclassificatie voor Nederland van 
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5 , 0 
3 , 2 
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4 , 0 
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3 , 4 
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4 , 0 
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3 , 7 
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<ficatiesysteem: het gebruikt de meetbare kenmerken van het pro-
fiel als indelingscriterium. 
Vervolgens zijn de gronden in karteerbare eenheden ingedeeld. 
Deze eenheden zijn in de legenda ondergebracht, omschreven en 
verklaard. We hebben getracht de verschillende soorten gronden 
er zodanig in te groeperen, dat de legenda de wijze van indeling 
overzichtelijk weergeeft. De indeling van de gronden komt deels 
overeen met die van de Bodemkaart van Nederland, schaal 
1 : 50 000. Het doel van het onderzoek en de meer gedetailleerde 
kartering in "Object Savelsbos" hebben ertoe geleid dat we op 
bepaalde punten van de landelijke indeling zijn afgeweken of 
de onderverdeling hebben verfijnd. Zo lieten we op het hoogste 
niveau de grondsoort prevaleren; op een lager niveau hebben we 
de indeling naar textuur aangepast. 
We hebben de gronden eerst onderverdeeld naar grondsoort in: 
- leemgronden; 
- oude kleigronden; 
- stenige gronden. 
Binnen deze 3 grondsoortgroepen zijn de gronden verder onder-
verdeeld in 13 bodemeenheden. In de volgende subparagrafen lich-
ten we de verdere indeling van deze groepen toe. Tussen [] staat 
telkens de code voor een indelingscriterium. Sommige letters 
kunnen twee keer in een code voorkomen en duiden dan op een 
ander indelingscriterium; om dit te onderscheiden hebben we 
hun positie in de code aangeduid met ..., bijvoorbeeld: Ld6d, 
waarbij [d...] = zonder hydromorfe kenmerken en [•••cl] = dalfa-
se. 
3.2.1 Leemgronden [L] 
Leemgronden zijn minerale gronden die tussen 0-80 cm - mv. voor 
meer dan 50% van die dikte uit leem bestaan. In de leemgronden 
onderscheiden we naar de aard van de bodemvormende processen 
en de daardoor ontstane bodemhorizonten brikgronden [B] en vaag-
gronden [L]. We hebben ze naar de geogenese onderverdeeld in 
eolische afzettingen (in situ), gesoliflueerde afzettingen (hel-
lingfase) [h] en colluviale afzettingen (hellingvoetfase) [c] 
of (dalfase) [d]. 
3.2.1.1 Brikgronden [BL] 
Brikgronden zijn minerale gronden met een briklaag die ondieper 
dan 80 cm - mv. begint. Door de verplaatsing van klei en de 
afzetting van het verplaatste materiaal op een lager niveau in 
het profiel ontstaat op de lange duur een uitspoelingshorizont 
(E) die lutumarmer is dan in de uitgangstoestand. Daaronder 
vormt zich een inspoelingshorizont (Bt) die meer lutum bevat 
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dan oorspronkelijk. Het verschil tussen de E-horizont en de 
Bt-horizont uit zich vrijwel uitsluitend in de lutumfractie 
(minerale delen < 2 urn). Door het verschil in zwaarte of tex-
tuur wordt de inspoelingshorizont dan ook vaak textuur-B- of 
Bt-horizont genoemd. 
Binnen de brikgronden hebben we daalbrikgronden, radebrikgron-
den en bergbrikgronden onderscheiden: 
- daalbrikgronden (in löss in situ); hydromorfe kenmerken in 
de Bt-horizont [h]; 
- radebrikgronden (in löss in situ); hydromorfe kenmerken 
dieper dan de Bt-horizont of zonder hydromorfe kenmerken [d]; 
- bergbrikgronden (in löss in situ); hydromorfe kenmerken 
dieper dan de Bt-horizont met een briklaag aan de oppervlakte 
of direct onder maaiveld [b]. De oorspronkelijke A- en E-ho-
rizont zijn weggeërodeerd, zodat de Bt-horizont aan maaiveld 
voorkomt of direct onder de oppervlakte; 
- bergbrikgronden (in hellingfase); hydromorfe kenmerken dieper 
dan de Bt-horizont met een briklaag binnen 80 cm - mv. begin-
nend en een colluviaal dek op de Bt-horizont [h]. 
3.2.1.2 Vaaggronden [L] 
Leemgronden zonder textuur-B-horizont en zonder eerdlaag beho-
ren tot de vaaggronden. Naar hun geogenese hebben we ze onder-
verdeeld in vaaggronden in situ, vaaggronden in hellingfase 
[h], vaaggronden in hellingvoetfase [c] en vaaggronden in dal-
fase [d]. 
Vaaggronden in situ, op een helling of plateau, behoorden aan-
vankelijk tot de brikgronden, maar door erosie zijn de boven-
grond en de briklaag verdwenen en ligt de C-horizont aan de 
oppervlakte. 
Vaaggronden in de hellingfase bestaan uit een lössdek ontstaan 
door solifluctie met kleine steentjes uit hoger gelegen terras-
materiaal. Dit dek is in dunne laagjes afgezet of als massa 
langs de helling naar beneden geschoven. Het materiaal in de 
ondergrond is in situ. De overgang tussen hellingmateriaal en 
materiaal in situ is meestal scherp. 
Vaaggronden in hellingvoetfase kunnen zijn ontstaan uit gesoli-
flueerde of gesedimenteerde löss en door erosie: 
- in dalfase, waarna ze door diepere insnijdingen als een verho-
ging (voet) tegen de korte helling zijn achtergebleven; 
- als colluviaal materiaal dat van de korte helling is geëro-
deerd en net voor het dal is blijven liggen als een natuur-
lijk graft; 
- als massa die van de korte helling naar beneden is geschoven 
(solifluctie) en voor het dal is blijven liggen, meestal met 
grovere bestanddelen zoals gruis en grindjes. 
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Vaaggronden in dalfase zijn gronden die elders verspoeld en in 
de dalen opnieuw gesedimenteerd zijn. De colluviale 
leemgronden 
bestaan uit een vrij dik lösspakket en bevatten meestal grind, 
steentjes en puin. Bodemvorming is nog niet duidelijk 
zichtbaar. 
Naar de begindiepte van de hydromorfe kenmerken (roest en grij-
ze vlekken) in het bodemprofiel zijn alleen ooivaaggronden on-
derscheiden: 
- ooivaaggronden; xerovaaggronden, roest- en/of reductievlekken 
tussen 50 en 80 cm - mv. [h] of dieper dan 80 cm - mv. [d]. 
Naar de textuur hebben we de vaaggronden onderverdeeld in zandi-
ge loss [5] en siltige loss [6]. 
3.2.2 Oude kleigronden [K] 
Gronden die geheel of nagenoeg geheel uit een "bijzondere" klei 
bestaan, worden niet benoemd naar de bodemvormende processen. 
Oude kleigronden zijn gronden die tussen 0 en 80 cm - mv. voor 
meer dan de helft bestaan uit zavel en klei met een pleistocene 
ouderdom of ouder. In dit gebied komen alleen kalksteengronden 
voor die we tot de "oude kleigronden" hebben gerekend. 
Binnen de kalksteengronden [KD] komen gronden voor met en zon-
der humeuze bovengrond. Als gevolg van verwering en planten-
groei ontstond in het krijtoppervlak de zgn. rendzina. Hieron-
der verstaan we een 25-30 cm dikke kalkrijke, in vochtige toe-
stand zwarte of bruinzwarte, humeuze bovengrond. 
3.2.3 Stenige gronden [G] 
Stenige gronden [G] zijn gronden die tussen 0 en 80 cm - mv. 
voor meer dan de helft uit stenig materiaal bestaan. Met ste-
nig materiaal bedoelen we minerale delen die groter zijn dan 2 
mm. Deze gronden komen voor bij de terrasafzettingen. We heb-
ben twee bodemeenheden onderscheiden: 
- terrasafzettingen in situ, die bestaan uit de riviersedimen-
ten grof zand, klei en grind in situ; 
- terrasafzettingen die bestaan uit grind, zand en leem, en 
die door erosie afkomstig zijn van hoger gelegen terrasgron-
den en als solifluctiedek of als colluvium fh] weer zijn af-
gezet op of onder aan de helling. 
3.2.4 Toevoegingen 
Een aantal (bodemkundige) verschijnselen of kenmerken konden 
we niet gebruiken als, criterium bij de indeling van de gronden, 
vooral omdat dan het aantal bodemeenheden onnodig groot zou 
worden. Daarom hebben we deze verschijnselen in kaart gebracht 
met behulp van toevoegingen. We hebben 9 toevoegingen onder-
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scheiden. Ze zeggen iets extra's over de bodemeenheden. 
De toevoegingen 1/..., g/..., hebben betrekking op een lössdek 
en grind in de bovengrond. De toevoegingen .../gl, .../g2, 
/kl, .../k2, hebben betrekking op grind of vuursteen, of 
kalksteen in de ondergrond. De toevoegingen .../Al en .../A2 
hebben betrekking op de kalkrijke loss in het bovenste en 
onderste deel van het profiel. 
Toevoeging .../F duidt op vergraving. 
3.3 Opzet van de legenda 
Elk omgrensde eenheid van de bodemkaart, eventueel ingesloten 
door andere eenheden, vormt een kaartvlak. In elk kaartvlak is 
de bodemeenheid aangegeven met een code die in de legenda wordt 
verklaard. 
Sommige bodemkundige verschijnselen of kenmerken komen voor 
bij vele, overigens onderling sterk verschillende gronden (bijv. 
grind of vuursteen in de bovengrond). Een aantal hiervan staat 
als toevoeging op de kaart. Toevoegingen zijn op de bodemkaart 
met een cursieve letter aangegeven en in het rapport met een 
(niet-cursieve) letter. Ze hebben betrekking op een deel of op 
het gehele kaartvlak. Andere bodemkundige kenmerken konden niet 
worden gekarteerd. Zo hebben we geen indeling kunnen maken in 
de verschillende humusvormen. Bij het huidige veldbodemkundige 
onderzoek is het niet mogelijk visueel waarneembare verschillen 
in de diverse humusvormen te onderscheiden (zie 2.4.1). 
De bodemeenheden worden op de bodemkaart begrensd door een grij-
ze lijn en de toevoegingen door een onderbroken lijn. Vallen 
deze lijnen samen, dan wordt alleen de grijze lijn aangegeven. 
De scheiding tussen de kaartvlakken door lijnen suggereert dat 
de grenzen ook in werkelijkheid scherp zijn. Dit hoeft geens-
zins het geval te zijn. Meestal deelt een bodem- of toevoegin-
gengrens een brede overgangszone middendoor. Zij is dus meer 
middellijn van een overgangsgebied dan een exacte aanduiding 
van de plaats waar de ene eenheid in de andere overgaat. 
Gebieden die niet in het onderzoek zijn betrokken, zoals bebou-
wing, wegen en groeven zijn op de bodemkaart als overige onder-
scheidingen aangegeven. Ze zijn omgrensd met een zwarte lijn. 
Steilranden, graften, erosiegeulen, holle wegen en een kwelplek 
zijn op de bodemkaart als overige onderscheidingen aangegeven 
met vlak-, lijn- en puntsymbolen. 
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BODEMGESTELDHEID 
4.1 Beschrijving van de leemgronden 
De leemgronden nemen de grootste oppervlakte in. Het zijn de 
lössafzettingen in situ, in de hellingfase (solifluctie), de 
hellingvoetfase (colluvium) en de dalfase (colluvium). De dikte 
van het lösspakket varieert van ca. 40 cm tot meer dan 180 cm. 
De meeste leemgronden hebben een leemgehalte van meer dan 85% 
(mineraal materiaal < 50 urn). Gronden met een leemgehalte lager 
dan 85% bestaan uit een vrij dun lössdek op terrasafzettingen. 
In "Object Savelsbos" komen binnen de leemgronden zowel brik-
gronden als vaaggronden voor. 
4.1.1 Brikgronden 
4.1.1.1 Daalbrikgronden 
Daalbrikgronden zijn brikgronden zonder roest- en grijze vlek-
ken in de A- en/of E-horizont, maar met roest- en grijze vlek-
ken in de Bt-horizont. De grijze vlekken nemen naar beneden 
toe, vooral wanneer in de ondergrond een andere afzetting voor-
komt. 
BLh6 Daalbrikgronden; siltige leem, in situ; hydromorfe 
kenmerken in de Bt- en BC-horizont 
Verbreiding: Vak 13. 
Landschappelijke ligging: Op het plateau met in de ondergrond 
terrasafzettingen. 
Profielopbouw: De zeer donker grijsbruine lAp-horizont is 20-30 
cm dik, bevat 3-4% organische stof. Het lutumgehalte bedraagt 
14-18% en het leemgehalte ca. 90%. De bruingrijze lBtg- en 
lBCg-horizont bevatten 16-20% lutum en ca. 90% leem, en roest-
vlekken en grijze vlekken. Op 100-130 cm - mv. begint de 2C-
horizont die bestaat uit terrasafzettingen met veel stenen. 
Het gehele profiel is kalkloos. De bewortelbare diepte bedraagt 
ca. 120 cm. 
Geologische formatie: Formatie van Twente op Formatie van 
Sterksel. 
Bijzonderheden: Deze gronden zijn weinig tot vrijwel ongevoelig 
voor erosie. 
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Radebrikgronden op hellingen zijn ontstaan in vrij dikke löss-
dekken die langdurig onder bos hebben gelegen en niet door ero-
sie zijn aangetast (Van de Westeringh 1979). 
BLd6 Radebrikgronden; siltige leem, in situ; hydromorfe 
kenmerken ontbreken 
Verbreiding: Vakken 2, 3, 4 en 13. 
Landschappelijke ligging: Op de minder steil verlopende hellin-
gen. 
Profielopbouw: De zeer donker grijsbruine tot zwarte humushou-
dende bovengrond (lAh-horizont) is 5-10 cm dik en bevat 1-5% 
organische stof. Het lutumgehalte bedraagt 13-15% en het leem-
gehalte ca. 90%. De lE-horizont is geelbruin van kleur, varieert 
in dikte van 15-60 cm en bevat 12-14% lutum. Het leemgehalte 
bedraagt ca. 90%. De klei-inspoelingshorizont (lBt-, lBC-hori-
zont) begint overal binnen 80 cm - mv. De kleur is bruin. Het 
lutumgehalte varieert van 15-16% in de lBtul- en 1BC- horizont, 
tot 18-20% in de lBtu2-horizont. De lBtu2-horizont is vaak her-
kenbaar door de aanwezigheid van mangaanvlekken. De lC-horizont 
begint vrijwel overal dieper dan 120 cm - mv. De kleur is licht 
geelbruin. Het lutumgehalte bedraagt 14-18%. Binnen 180 cm -
mv. gaat de kalkloze loss over in kalkrijke loss (lCu2-hori-
zont). De kleur is lichter dan die van de lCul-horizont. De 
bewortelbare diepte is meer dan 180 cm. 
Geologische formatie: Formatie van Twente. 
Bijzonderheden: De dikte van de lE-horizont is afhankelijk van 
de mate waarin door erosie een deel van de bovengrond is ver-
dwenen. In vak 2 komen in de ondergrond terrasafzettingen of 
hellingafzettingen en kalksteen voor. 
Onder bepaalde omstandigheden (par. 2.4.7) zijn deze gronden 
gevoelig voor erosie. 
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Tabel 4 Profielschets van BLd6/A2. 
Horizont Org. Lutum Leem Kalk- Omschrijving Opmer-
stof ('/.) ('/.) klasse kingen 
code diepte ( '/. ) 












































Bergbrikgronden zijn brikgronden met een textuur-B-horizont 
aan maaiveld of direct onder de bouwvoor of met een colluviaal 
dek dunner dan 80 cm, direct op de Bt-horizont. De oorspronke-
lijke A-horizont en soms een deel van de Bt-horizont is door 
erosie verdwenen. 
BLb6 Bergbrikgronden; siltige leem, in situ; hydromorfe 
kenmerken ontbreken 
Verbreiding: In alle vakken behalve in de vakken 14 en 15. 
Landschappelijke ligging: Bergbrikgronden komen voor op de ho-
ger gelegen delen van de helling en zijn ontstaan uit radebrik-
gronden. 
Profielopbouw: De lAh of lAp-horizont is 8-15 cm dik, bevat 
1,5-3% organische stof en is zeer donker grijsbruin van kleur. 
Het lutumgehalte bedraagt 14-18% en het leemgehalte ca. 90%. 
De loss kan in situ, maar ook als solifluctiedek aanwezig zijn. 
De lBt- en lBC-horizont zijn bruin tot roodbruin van kleur. De 
inspoelingshorizont (Bt) bevat 15-20% lutum. Het leemgehalte 
bedraagt ca. 90%. Er kunnen mangaanvlekken in voorkomen. De 
loss komt voor in situ. De lC-horizont onder de lBt-horizont 
of BC-horizont is kalkloos en bevat 12-15% lutum en 90% leem. 
De bewortelbare diepte bedraagt meer dan 180 cm. Bij gronden 
met terrasmateriaal in de ondergrond is de bewortelbere diepte 
afhankelijk van de begindiepte van het terras. 
Geologische formatie: Formatie van Twente, Formatie van Twente 
op Formatie van Sterksel of op Formatie van Gulpen. 
Bijzonderheden: In de vakken 4 en 10 komt in de ondergrond kalk-
rijke loss voor. In de vakken 2 en 3 komt in de ondergrond kalk-
steen voor en in de vakken 2, 12 en 13 komen terrasafzettingen 
of hellingafzettingen voor. Deze gronden zijn in geringe mate 
tot vrijwel niet gevoelig voor erosie. 















































BLb6h Bergbrikgronden; siltige leem, hellingfase; 
hydromorfe kenmerken ontbreken 
Verbreiding: Vakken 1, 2, 3, 4, 12 en 13. 
Landschappelijke ligging: Vooral op de wat minder steile hel-
lingen komen bergbrikgronden voor waarover in een latere fase 
weer een colluviaal dek is afgezet. 
Profielopbouw: De lAh-horizont is 8-15cm dik en bevat 2-3% or-
ganische stof. De lC-horizont is 40-70cm dik en bestaat evenals 
de lAh-horizont uit verspoelde loss. Beide horizonten bevatten 
10-14% lutum en het leemgehalte bedraagt ca. 90%. De kleur is 
grijsbruin. In het colluviale dek komt een lichte verontreini-
ging voor van houtskool of terrasgrind. De aard en samenstel-
ling van de loss met daarin een briklaag komen overeen met die 
van de bergbrikgronden in situ (BLb6). De bewortelbare diepte 
bedraagt meer dan 180 cm. 
Geologische formatie: Formatie van Twente, Formatie van Twente 
op Formatie van Gulpen. 
Bijzonderheden: In vak 3 komt in de ondergrond kalksteen voor. 
Onder bepaalde omstandigheden zijn deze gronden gevoelig voor 
erosie. 
Tabel 6 Profielschets van BLb6h/kl. 
Horizont Org. Lutum Leem Kalk- Omschrijving Opmer-
stof ('/.) ('/.) klasse kingen 
code diepte ( '/. ) 







































Ooivaaggronden hebben een weinig donkere (vage), humushoudende 
bovengrond. Ze zijn naar de diepte waarop de hydromorfe ken-
merken (roest- en reductievlekken) beginnen, onderverdeeld in: 
- ooivaaggronden met roest- en reductievlekken beginnend tus-
sen 50 en 80 cm - mv.; 
- ooivaaggronden met roest- en reductievlekken beginnend dieper 
dan 80 cm - mv. 
Naar hun leemklasse hebben we ze onderverdeeld in zandige en 
siltige leem, naar hun landschappelijke ligging in situ, in 
hellingfase, in hellingvoetfase en in dalfase. 
Lh6d Ooivaaggronden; siltige leem, dalfase; hydromorfe 
kenmerken tussen 50 en 80 cm - mv. beginnend 
Verbreiding: Vak 1. 
Landschappelijke ligging: Droogdalen. 
Profielopbouw: Het gehele profiel bestaat uit colluviale loss 
met een lutumgehalte van ca. 12% en een leemgehalte van ca. 
90% en is kalkloos. De lAp-horizont bestaat uit sterk gelaagde 
colluviale loss met daarin een organische-stofgehalte variërend 
van 4-8%. Er komen puinresten en houtskool in voor. De kleur 
is donker grijsbuin. Dit humeuze dek bevat weinig roestvlekken. 
Onder de lAp-horizont komt een lC-horizont voor met daarin 
roestvlekken die geleidelijk overgaan in roest en reductievlek-
ken, waarbij vanaf 120 cm - mv. een permanent gereduceerde, 
grijs gekleurde ondergrond voorkomt. Elders in hetzelfde vlak 
wordt de ondergrond vanaf 140 cm - mv. weer droger en neemt de 
roest af. De bewortelbare diepte is 120 cm. 
Geologische formatie: Formatie van Twente. 
Bijzonderheden: We hebben hier te maken met een permanente kwel-
plek. Omdat er geen sprake is van fluctuerend grondwater hebben 
we deze plek niet aangegeven met een grondwatertrap, maar met 
een toevoeging op de kaart. Door hun ligging zijn deze gronden 
gevoelig voor erosie. 


















































Ld5 Ooivaaggronden; zandige leem, in situ; hydromorfe 
kenmerken dieper dan 80 cm - mv. beginnend 
Verbreiding: Vakken 11, 12, 13, 14 en 15. 
Landschappelijke ligging: Plateaus met een vrij vlakke ligging. 
Profielopbouw: De dikte van het lössdek varieert van 60-140 cm 
en is een restant van een veel dikker lössdek dat door erosie 
is verdwenen. De lAh-horizont is 5-15 cm dik, zeer donker grijs-
bruin van kleur en bevat 1-5% organische stof. De lC-horizont 
is geelbruin van kleur en bestaat uit loss. Het lutumgehalte 
bedraagt 12-14% en het leemgehalte 80%. Plaatselijk komt ook 
siltige loss voor met een leemgehalte van ca. 90%. In de onder-
grond komen terrasafzettingen of hellingafzettingen voor begin-
nend tussen 60 en 140 cm - mv. De hellingafzettingen bestaan 
uit een mengsel van gebroken vuursteen, kiezelstenen, klei en 
leem. Het was niet mogelijk om met een handboor de dikte en 
juiste samenstelling ervan te bepalen. Het gehele profiel is 
kalkloos. 
De bewortelbare diepte bedraagt 60-140 cm, afhankelijk van de 
begindiepte van het terrasmateriaal. 
Geologische formatie: Formatie van Twente op Formatie van 
Sterksel. 
Bijzonderheden: Vrijwel zeker komt in de diepere ondergrond 
kalksteen voor uit de Formatie van Maastricht. In het gehele 
terreingedeelte van vak 14 komen dolinen voor en aan de randen 
bevinden zich krijt- en grindgroeven. Gezien de vlakke ligging 
zijn deze gronden weinig gevoelig voor erosie. 















































Ld6 Ooivaaggronden; siltige leem, in situ; hydromorfe 
kenmerken dieper dan 80 cm - mv. beginnend 
Verbreiding: Vakken 3, 4, 12 en 14. 
Landschappelijke ligging: De gronden komen voor op een vrij 
lange, niet al te steile helling en zijn in vak 12 in gebruik 
als bouw- en grasland. Oorspronkelijk waren het radebrikgron-
den, maar door erosie is een groot deel van de bovengrond ver-
dwenen. Daardoor is de kalkrijke loss aan de oppervlakte geko-
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men of komt binnen boorbereik in de ondergrond voor. 
Profielopbouw: De lAp-horizont is 10-25 cm dik, kalkloos en 
het organische-stofgehalte bedraagt 1-3%. Op plaatsen waar vroe-
ger boomgaarden zijn geweest, kan het organische-stofgehalte 
oplopen tot ca. 5%. Het lutumgehalte bedraagt 14-16% en het 
leemgehalte 90%. De kleur is donker grijsbruin. De lC-horizont 
is lichtbruin van kleur, kalkloos, en bevat 14-16% lutum en 
90% leem. Naar onderen toe neemt het lutumgehalte af tot ca. 
12%. De overgang naar de kalkrijke loss is vrij scherp. Indien 
de kalkrijke loss aan de oppervlakte voorkomt, bedraagt het 
lutumgehalte 12-14%. 
De bewortelbare diepte is meer dan 180 cm. 
Geologische formatie: Formatie van Twente, Formatie van Twente 
op Formatie van Gulpen. 
Bijzonderheden: Een deel van de gronden heeft in de ondergrond 
kalksteen. In vak 12 komt binnen deze gronden een aantal graf-
ten voor. De loss direct achter deze graften is colluviale loss, 
Binnen het vlak is dit een onzuiverheid. Onder bepaalde omstan-
digheden zijn deze gronden gevoelig voor erosie (par. 2.4.7). 
































Ld6h Ooivaaggronden; siltige leem, hellingfase; hydromorfe 
kenmerken dieper dan 80 cm - mv. beginnend 
Verbreiding: In alle vakken. 
Landschappelijke ligging: Op sterk hellende terreinen. 
Profielopbouw: Het bovenste gedeelte van het profiel bestaat 
uit een solifluctiedek, is 40-135 cm dik en heeft een lutumge-
halte van 10-14%, een leemgehalte van 90% en is kalkloos. In 
dit lössdek komt een lAh-horizont voor van 7-40 cm dikte met 
1-7% organische stof. In het solifluctiedek komt plaatselijk 
verontreiniging voor van kiezelstenen. Een bestrooiing met kie-
zelstenen aan maaiveld komt voor waar terrasmateriaal op een 
hoger niveau aan de oppervlakte komt (o.a. vakken 2, 3 en 4). 
Op andere plaatsen (vakken 12 en 13) bestaat het 
solifluctiedek uit "schone loss", d.w.z. zonder 
verontreiniging. Onder het solifluctiedek komen diverse 
afzettingen voor. Ze kunnen bestaan uit loss in situ, al dan 
niet geheel of gedeeltelijk kalkrijk, plaatselijk met een 
briklaag dieper dan 80 cm - mv. beginnend, of uit 
terrasafzettingen bestaande uit zand, grind en klei. Dan komen 
in de ondergrond nog hellingafzettingen en 
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kalksteen voor. Deze afzettingen zijn met een toevoeging aange-
geven. De bewortelbare diepte bedraagt 60 tot meer dan 180 cm, 
afhankelijk van de begindiepte van de terras- of hellingafzet-
tingen in de ondergrond. 
Geologische formatie: Formatie van Twente, Formatie van Twente 
op Formatie van Sterksel, op Formatie van Maastricht, op Forma-
tie van Gulpen. 
Bijzonderheden: In vak 13 komen nabij een voormalige krijtgroe-
ve veel kalksteenbrokjes in het solifluctiedek voor. In een 
deel van de vlakken die als hellingfase aangeduid zijn, komen 
graften voor, waarin de loss, direct achter de graften, bestaat 
uit meer dan 180 cm graftencolluvium (vak 12). Komt er ondiep 
in het profiel (binnen 80 cm - mv.) terrasmateriaal voor, dan 
vinden we in de bovenste 25 cm van het profiel plaatstelijk 
een micropodzol. Deze gronden zijn onder bepaalde omstandighe-
den zeer sterk erosiegevoelig (par. 2.-4.7). 







































Ld6c Ooivaaggronden; siltige leem, hellingvoetfase; 
hydromorfe kenmerken dieper dan 80 cm - mv. beginnend 
Verbreiding: Vakken 1, 2, 3, 4 en 13. 
Landschappelijke ligging: Hellingvoeten kunnen op verschillende 
wijzen zijn ontstaan uit gesoliflueerde of gesedimenteerde loss 
en door erosie: 
- eerst in dalfase, waarna ze door diepere insnijdingen als 
een verhoging (voet) tegen de korte helling zijn achtergeble-
ven ; 
- als colluvium dat van de korte helling is geërodeerd en net 
voor het dal is blijven liggen als een natuurlijk graft; 
- het materiaal is als massa van de korte helling naar beneden 
geschoven (solifluctie) en voor het dal blijven liggen, meest-
al met grovere bestanddelen zoals gruis en grindjes. 
Profielopbouw: De dikte van het colluviuale dek varieert van 
55 tot meer dan 180 cm en heeft een lutumgehalte van 10-12% en 
een leemgehalte van ca. 90% en is kalkloos. De lAh-horizont is 
6-40 cm dik. Het organische-stofgehalte varieert van 1-4%. Bij 
een minerale eerdlaag tot 40 cm dik neemt het organische-stofge-
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halte van boven naar beneden af. Plaatselijk is de lC-horizont 
geheel of gedeeltelijk kalkrijk (o.a. in vakken 1, 4 en 13). 
Ook kunnen er kalkbrokjes (vak 2) of terrasmateriaal zoals 
grind en vuursteen, in voorkomen (vak 1). "Schone" colluviale, 
kalkloze lössdekken komen eveneens voor (vakken 12 en 13). On-
der het colluviale dek komen diverse afzettingen voor nl. loss 
in situ, al dan niet met een briklaag. In gedeelten van vak 12 
en 13 is deze loss kalkrijk. Er komen hellingafzettingen voor 
onder het colluvium, bestaande uit stenenrijk materiaal (o.a. 
in vak 3 en 13). In vak 3 komt in de ondergrond kalksteen voor. 
De bewortelbare diepte bedraagt 110 tot meer dan 180 cm, afhan-
kelijk van de begindiepte van de hellingafzetting. 
Geologische formatie: Formatie van Twente, Formatie van Twente 
op Formatie van Gulpen. 
Bijzonderheden: In vak 1 komt plaatselijk in de ondergrond ter-
raszand voor op 110 cm - mv. Onder bepaalde omstandigheden zijn 
deze gronden gevoelig voor erosie (par. 2.4.7). 




















































Ld6d Ooivaaggronden; siltige leem, dalfase; hydromorfe 
kenmerken dieper dan 80 cm - mv. beginnend 
Verbreiding: In alle vakken. 
Landschappelijke liging: Alle droogdalen. 
Profielopbouw: De dikte van het colluviale dek varieert van 40 
tot meer dan 180 cm en het colluviale dek heeft 10-14% lutum 
en ca. 90% leem. De lAh-horizont onder bos en de lAp-horizont 
in de cultuurgronden zijn 5-40 cm dik. Het organische-stofgehal-
te varieert van 1-6%, waarbij het organische-stofgehalte van de 
dikkere humeuze dekken tot 40 cm afneemt van boven naar bene-
den. De loss is kalkloos en kalkrijk of is opgebouwd uit afwis-
selend kalkloze en kalkrijke lagen. Nabij kalksteengroeven en 
waar de kalksteen dagzoomt in de wanden van het droogdal, komen 
veel kalkbrokjes en vuurstenen voor in het colluvium (o.a. in 
vakken 1, 2 en 4). Waar het terras dagzoomt, komen in het col-
luvium kiezelstenen voor (vak 13). In de ondergrond komt op di-
verse plaatsen een andere geologische formatie binnen boorbereik 
voor. Deze 2C-horizonten bestaan uit loss in situ, hellingafzet-
tingen of hellingpuin. De 2R-horizont bestaat uit kalksteen. 
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De bewortelbare diepte is 50 tot meer dan 180 cm, afhankelijk 
van de dikte van het colluviale dek. 
Geologische formatie: Formatie van Twente, Formatie van Twente 
op Formatie van Sterksel of op Formatie van Gulpen. 
Bijzonderheden: Waar in de ondergrond hellingpuin is aangetrof-
fen, was het niet mogelijk exact de geologische formatie en de 
dikte ervan te bepalen. 













































4.2 Beschrijving van de oude kleigronden 
Tot de oude kleigronden hebben we alle aan de oppervlakte voor-
komende kalkverweringsgronden gerekend. Ze komen voor in alle 
vakken. De kalkverweringsgrondengronden zijn ondiep verweerd 
en hebben een dun solifluctiedek. Binnen de kalkverweringsgron-
den of direct aansluitend komen kalkgroeven voor. 
KD Kalkverweringsgronden; ondiep verweerde kalksteen 
Verbreiding: In alle vakken. 
Landschappelijke ligging: De kalksteen dagzoomt al dan niet 
als gevolg van mergelwinning op de vrij steile hellingen en op 
de flanken van grubben en diep uitgesleten holle wegen. 
Profielopbouw: De bovengrond bestaat uit een kalkrijke, humeuze 
eerdlaag van 10-20 cm dikte. Hierin komen krijtbrokjes en vuur-
steenbrokjes voor. Het organische-stofgehalte bedraagt 2-10%. 
Door menging met wat loss is het lutumgehalte geschat op ca. 
25% en het leemgehalte op 45-70%. Daaronder komt de 2R-horizont 
voor, bestaande uit onverweerde kalksteen. Bestaat deze kalk-
steen uit de Formatie van Maastricht, dan is het bovenste deel 
rul en geelbruin van kleur (vakken 13 en 14). Bij de Formatie 
van Gulpen is de kalksteen vrij hard en blokkig, en geelwit 
van kleur (vak 1 t/m 4). De bewortelbare diepte is minder dan 
40 cm. 
Geologische formatie: Formatie van Gulpen, Formatie van 
Maastricht. 
Bijzonderheden: In vak 13 komt een sterk verweerde, kalkrijke 
bovengrond voor van 0-10 cm met ca. 8% organische stof en van 
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10-40 cm met ca. 4% organische stof. Deze gronden worden rend-
zina's of krijteerdgronden genoemd. In vak 4 is het bovenste 
deel van de kalksteen verweerd tot kleefaarde met een lutumge-
halte van 30-40%. Plaatselijk komt op de kalksteen een solifluc-
tiedek voor van terrasmateriaal. Door erosie is de lAh-horizont 
niet overal even duidelijk, waardoor we meestal te maken hebben 
krij tvaaggronden. 




































4.3 Beschrijving van de stenige gronden 
Tot de stenige gronden behoren alle terrasafzettingen in situ 
aan de oppervlakte en de grinden die als colluvium in de vorm 
van een puinwaaier zijn afgezet. Ze komen in het gehele gebied 
voor op de overgang van het plateaugedeelte en het begin van 
de helling. Dit zijn de dagzomende terrasafzettingen. Op een 
aantal plaatsen op de helling komen stenige gronden voor als 
solifluctiedek of als colluvium. 
In "Object Savelsbos" komen stenige gronden in situ en in de 
hellingfase voor. 
G Terrasgronden; in situ 
Verbreiding: Vakken 1, 2, 3, 4, 13, 14 en 15. 
Landschappelijke ligging: Op de overgang van het plateau en de 
helling. 
Profielopbouw: Bij een deel van de terrasgronden komt een dun 
lössdek voor met een dikte van enkele decimeters. Op andere 
plaatsen ligt het terrasmateriaal direct aan de oppervlakte. 
De zwarte lAh-hortizont is 7-25 cm dik en bevat 1-10% organische 
stof. Op een aantal plaatsen komt onder de lAh-horizont een 
zeer donkerbruine lBh-horizont voor met 1-2% organische stof. 
Door podzolering is een micropodzol ontstaan. De donker grijs-
bruine lCu-horizont in het dunne lössdek heeft een lutumgehal-
te van 10-12% en een leemgehalte van 70-90%. In het lössdek 
komen veel stenen voor. Het terrasmateriaal (2Cu-horizont) be-
staat overwegend uit een mengsel van grote stenen en wat leem. 
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In dit terrasmateriaal kunnen kleilagen opgesloten zitten (vak 
3). Over de samenstelling van het terrasmateriaal geven enkele 
voormalige groeven enig uitsluitsel. 
De bewortelbare diepte bedraagt meer dan 50 cm. 
Geologische formatie: Formatie van Sterksel. 
Bijzonderheden: In vak 1 hebben deze gronden een sterk zandig 
karakter. In de ondergrond bevat dit materiaal roest en reduc-
tievlekken. 








































Gh Terrasgronden; solifluctie 
Verbreiding: Vakken 1, 2, 3, 12, 13, 14 en 15. 
Landschappelijke ligging: Op de overgang van het plateau en de 
helling. 
Profielopbouw: De bovenste 30-80 cm van het profiel bestaat 
uit een solifluctiedek van loss met grote stenen. Hierin komt 
sporadisch een micropodzol voor. De zeer donker grijsbruine 
lAh-horizont is 5-15 cm dik en bevat ca. 12% lutum, ca. 90% 
leem en 3-8% organische stof. Onder het solifluctiedek (lCu-ho-
rizont) komt terrasmateriaal in situ voor (2Cu-horizont). De 
bewortelbare diepte bedraagt meer dan 70 cm. 
Geologische formatie: Formatie van Sterksel. 
Bijzonderheden: In de vakken 1 en 15 komt onder het solifluctie-
dek kalksteen voor. In de vakken 3 en 13 vormen deze gronden 
een puinwaaier onder aan de helling en aan het uiteinde van 
een droogdal. Op de meeste plaatsen is de boordiepte beperkt 
tot enkele decimeters. 
Tabel 15 Profielschets van 1/Gh. 
Horizont Org. Lutum Leem Kalk- Omschrijving Opmer-
stof (X) (X) klasse kingen 
code diepte (X) 





















4.4 Beschrijving van de toevoegingen 
Een aantal bodemkundige eigenschappen is op de bodemkaart met 
een toevoeging aangegeven. In deze paragraaf geven we een korte 
toelichting. 
Bovengrond 
1/... Lössdek 15-40 cm dik 
Verbreiding: Alle vakken. 
Toelichting: Bij de terrasgronden komt op veel plaatsen een 
15-40 cm dik lössdek voor. De juiste dikte van het lössdek is 
niet exact vast te stellen, omdat met het toenemen van de 
diepte ook de hoeveelheid grote stenen toeneemt. Veelal komt 
een overgangszone voor, waarin terrasmateriaal sterk vermengd 
is met loss. In het dunne lössdek komt plaatselijk een 
micropodzolprofiel voor. Het lutumgehalte varieert van 10-14% 
en het leemgehalte bedraagt 70-90%. 
g/... Grindhoudend 
Verbreiding: Vakken 1, 2, 3, 4, 11, 12 en 15. 
Toelichting: Leemgronden met terrasafzettingen ondiep in de 
ondergrond bevatten vrij veel kiezelstenen. De terrasafzettin-
gen komen als een puinwaaier aan de voet van de droogdalen voor 
waar terrasmateriaal is verplaatst. 
Voormalige groeve 
.../F Vergraven 
Bij een aantal gronden op de bodemkaart is sprake van een onna-
tuurlijke maaiveldsligging. Door menselijke invloed is hier 
afgegraven, geëgaliseerd en verwerkt. We hebben deze plaatsen 
met een "vergravingsteken" en een "groeveteken" aangegeven. 
Ondergrond 
../gl Grind of vuursteen beginnend tussen 40 en 120 cm -
mv. 
../g2 Grind of vuursteen beginnend tussen 120 en 180 cm -
mv. 
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Verbreiding: Alle vakken. 
Toelichting: Met toevoeging .../gl of .../g2 hebben we de 
plaatsen aangegeven waar veel grind, stenen of steengruis voor-
komen, beginnend tussen 40 en 120 cm - mv, en 120 en 180 cm -
mv. Het was niet mogelijk dieper te boren. Boven aan de helling 
vinden we vrijwel zeker terrasafzettingen. Vaak komt in het 
bovenste deel van het terras nog brikvorming voor. Op de hel-
ling direct onder de dagzomende terrasafzettingen vinden we 
terrasmateriaal, meestal in de vorm van een solifluctiedek. 
Waar in de ondergrond mogelijk kalksteen voorkomt, kan op de 
overgang van de loss en de kalksteen een laag hellingafzettin-
gen voorkomen, bestaande uit gebroken vuursteen, kiezelstenen 
en verweerde kalksteen (kleefaarde). In de droogdalen bestaat 
de stenige ondergrond meestal uit hellingpuin. De juiste dikte 
van het materiaal is niet bekend. 
.../kl Kalksteen (krijt of mergel) tusen 40 en 120 cm - mv. 
beginnend 
.../k2 Kalksteen (krijt of mergel) tussen 120 en 180 cm - mv. 
beginnend 
Verbreiding: Alle vakken. 
Toelichting: De plaatsen waar in de ondergrond kalksteen voor-
komt, hebben we aangegeven met toevoeging .../kl of .../k2. De 
kalksteen kan bestaan uit verweerd krijt uit de Formatie van 
Gulpen, soms met een dunne laag kleefaarde, of uit de Formatie 
van Maastricht. De begindiepte hebben we in twee klassen weerge-
geven . 
Overige toevoegingen 
.../Al Kalkrijke en/of kalkhoudende loss binnen 80 cm - mv. 
beginnend 
,../A2 Kalkrijke en/of kalkhoudende loss tussen 80 en 180 cm 
- mv. beginnend 
Verbreiding: Alle vakken. 
Toelichting: Kalkrijke loss in situ komt voor waar als gevolg 
van erosie een groot deel van de bovenliggende kalkloze loss 
is verdwenen. Veelal komt de kalkrijke loss binnen 80 cm - mv. 
voor, soms zelfs aan de oppervlakte. Bij een deel van de leem-
gronden met daarin een volledig profiel (radebrikgronden) komt 
in de ondergrond tussen 120 en 180 cm - mv. kalkrijke loss voor. 
De grens tussen het kalkrijke en het ontkalkte deel van het 
profiel is zeer scherp. 
In de zone onder dagzomende kalksteenafzettingen en in droog-
dalen waar langs de flanken kalksteen dagzoomt, is het collu-
viale lössdek kalkrijk of kalkhoudend en bevat het soms kalk-
brokjes. 
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4.5 Overige onderscheidingen 
De overige onderscheidingen omvatten de belangrijkste wegen, 
grote groeven, graften, steilranden, erosiegeulen, holle wegen 
en een kwelplek. 
We hebben ze in drie categorieën ingedeeld: vlaksymbolen, lijn-
symbolen en puntsymbolen. Tot de vlaksymbolen behoren groeven. 
Tot de lijnsymbolen behoren de graften, steilranden, erosiegeu-
len en holle wegen. Tot de puntsymbolen behoren kwelplekken. 
Vlaksymbolen 
Grote groeven zijn ontstaan als gevolg van winning van grind 
en kalksteen. De kalksteengroeven zijn voor een deel opgevuld 
met hellingpuin, erosiemateriaal of residumateriaal van de mer-
gelwinning. In het Maastrichts Krijt is de kalksteen uitgezaagd 
en zijn ondergrondse grotten ontstaan. Sommige wanden van de 
groeven worden als geologisch monument in stand gehouden. Hier-
aan is goed te zien hoe de opbouw is van de diverse kalksteen-
lagen, terraszanden, grinden en kleien. 
Lijnsymbolen 
De graft of graaf is een bodemtrap op een flank van een heuvel 
die deze in een aantal terrassen verdeelt. Het zijn lijnvormige 
landschapselementen die meestal met de hoogtelijnen meelopen. 
In Nederland worden deze elementen praktisch alle aangetroffen 
op de hellingen van de heuvels in het loss- en mergelrijke Zuid-
Limburg. Ze vervulden belangrijke functies in de vroegere agra-
rische bedrijfsvoering. Graften hielden door de jaren heen ero-
sie tegen en waren van groot belang voor de bodemgesteldheid. 
Het verschil tussen een steilrand en een graft betreft niet 
alleen de grootte van het verval. Vooral de verschillende ont-
staanswijzen onderscheiden deze twee landschapselementen van 
elkaar. De steilrand is niet gevormd door natuurlijke of aan-
geplante begroeiing op een helling om o.a. erosie tegen te 
gaan, maar is meestal natuurlijk ontstaan op een ondiep breuk-
vlak van oude, compacte geologische lagen of door aantasting 
van gronden door een beek. Bij groeven of afgravingen van kalk-
rijke loss is de steilrand door menselijk handelen ontstaan. 
We hebben het lijnsymbool van een erosiegeul gebruikt, wanneer 
een profielopbouw redelijkerwijze niet meer voldoet aan de cri-
teria van een grond in dalfase, maar de dalvormige laagte toch 
nog duidelijk in het landschap is te zien. We geven hiermee 
aan dat de gronden op een plateau of op de helling plaatselijk 
colluvium in de bovengrond hebben. Tevens geeft het de richting 
aan, waarin de dalfases zich ontwikkelen. De dalvormige laagten 
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komen voor aan het begin van de grond in dalfase of ze staan 
er haaks op. 
Holle wegen zijn landschapselementen die in het verleden ont-
staan zijn door de mens. De bekende holle wegen bestaan uit 
twee begroeide graften met daartussen een weg. Het wegdek ligt 
soms meters beneden het aangrenzende terrein. In tegenstelling 
tot een graft die dwars op de helling staat, loopt de holle 
weg met de heuvelhelling mee en heeft juist een waterafvoerende 
taak. Vanuit de dorpen liepen wegen of paden over de helling 
naar de hoger gelegen plateaus. Meestal werden voor deze wegen 
of paden van nature lage gedeelten gebruikt. Bij veel holle 
wegen komen de grondsoorten die onder de loss liggen zoals zand, 
grind en kalksteen aan de opervlakte. Ook de loss zelf varieert 
qua samenstelling en rijkdom van boven naar beneden, waardoor 
op zeer korte afstand grote verschillen in bodemsamenstelling 
ontstaan die weer tot uiting komen in de begroeiing. 
Puntsymbool 
Kwelplekken treffen we nogal eens aan waar verschillende afzet-
tingen dagzomen op de grens van de ene geologische afzetting 
naar de andere. De wateraanvoer is op deze plaatsen vrij con-
stant. Een grondwatertrap op de kwelplekken is zeer moeilijk 
vast te stellen door de ingewikkelde waterhuishouding. Vaak is 
het profiel moerig of venig. De kwelplek in vak 1 bestaat niet 
uit een voortdurend drassige plaats. Vermoedelijk vindt het 




De conclusies uit het bodemgeografisch onderzoek zijn weergege-
ven op de bodemkaart (bijlage). 
De bodemgesteldheid van "Object Savelsbos" kenmerkt zich door 
het voorkomen van: 
- leemgronden met de subgroepen daalbrikgronden, 
radebrikgronden, bergbrikgronden en ooivaaggronden; 
- oude kleigronden, bestaande uit kalkverweringsgronden; 
- stenige gronden, bestaande uit terrasgronden. 
De grootste oppervlakte wordt ingenomen door de leemgronden. 
Er is een duidelijk verband tussen de landschappelijke, geomor-
fologische en geografische ligging van de verschillende gronden. 
Op de plateaus komen dunne lössdekken voor op terrasafzettingen, 
op de overgang van de plateaus en de hellingen dagzomen de ter-
rasafzettingen. Op de steile hellingen dagzoomt kalksteen met 
in het noordelijke deel overwegend Maastrichts Krijt en in het 
zuidelijke deel overwegend Gulpens Krijt. Op de hellingen komen 
ook lössafzettingen voor in situ, als solifluctiedek en als 
colluvium. De droogdalen zijn opgevuld met colluviale loss. In 
de flanken van de diep ingesneden grubben en holle wegen dag-
zoomt de kalksteen. 
Binnen de leemgronden komen in de ontkalkte loss brikgronden 
voor met op enkele plaatsen nog volledige profielen (radebrik-
gronden) . Op veel plaatsen is door erosie een deel van de bo-
vengrond verdwenen en ligt de briklaag aan de oppervlakte (berg-
brikgronden) . In het noordelijke deel is ook de briklaag vrij-
wel verdwenen en komt de loss in situ aan de oppervlakte voor. 
Plaatselijk is de loss kalkrijk of komt binnen boorbereik kalk-
rijke loss voor. In de colluviale loss en in de solifluctiedek-
ken heeft nog geen brikvorming plaatsgehad. De terrasafzettin-
gen die aan de oppervlakte dagzomen, bestaan uit grind, zand, 
leem- en kleilagen. In de bovengrond komt hierin plaatselijk 
een micropodzolprofiel voor. Door verwering van de kalksteen 
komt op enkele plaatsen een dunne laag kleefaarde voor. Een 
deel van de kalksteengronden heeft een humeuze, minerale eerd-
laag (rendzina). Als gevolg van mergel- en grindwinning komen 
nogal wat mergel- en grindgroeven voor. 
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Rapport en kaarten bevatten termen die wellicht enige toelich-
ting behoeven. In deze lijst, die een alfabetische volgorde 
heeft, vindt u de gebruikte termen verklaard of gedefinieerd. 
Omdat de meeste verklaringen of definities berusten op De Bak-
ker en Schelling (1966), zijn tussen [ ] de nummers van de blad-
zijden vermeld waarop in genoemde publikatie veelal dieper op 
de betekenis van een term wordt ingegaan. 
A-horizont: bovengrond van mineraal of moerig materiaal, aan 
het oppervlak ontstaan, relatief donker gekleurd; de organische 
stof is geheel of gedeeltelijk biologisch omgezet [62]. 
bewortelbare diepte : bodemkundige maat voor de diepte waarop 
de plantewortels kunnen doordringen in de grond. Limiterend 
zijn: de pH, aëratie en de indringingsweerstand (Van Soesber-
gen et al. 1986). 
B-horizont: 
1 inspoelingshorizont; een horizont waaraan door inspoeling 
uit een hoger liggende horizont stoffen (humus, humus + ses-
quioxyden, lutum of lutum + sesquioxyden) zijn toegevoegd [62, 
72-77]; 
2 (bijna) volledig gehomogeniseerde horizont met zodanige 
veranderingen dat: - nieuwvorming van kleimineralen is 
opgetreden en/of - sesquioxiden zijn vrijgekomen, of - een 
blokkige of samengesteld prismatische structuur is 
ontstaan. 
BC-horizont: geleidelijke overgang van een B- naar een 
C-horizont; typerend voor vele hydropodzolgronden [63]. 
bodemprofiel (kortweg profiel): verticale doorsnede van de bo-
dem, die de opeenvolging van de horizonten laat zien; in de 
praktijk van het Staring Centrum meestal tot 120, 150 en in 
boswachterijen tot 180 cm beneden maaiveld. 
bodemprofielmonster: monster van een bodemprofiel dat in het 
veld met een grondboor uit de bodem wordt genomen en ter plek-
ke veldbodemkundig onderzocht. 
bodemvorming: verandering van moedermateriaal onder invloed 
van uitwendige factoren, waarbij horizonten ontstaan. 
bovengrond: bovenste horizont van het bodemprofiel, die 
meestal een relatief hoog gehalte aan organische stof bevat. 
Komt bodemkundig in het algemeen overeen met de A-horizont, 
landbouwkundig met de bouwvoor. 
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briklaag: textuur-B die: 
- ten minste 15 cm dik is; 
- in het zwaarste gedeelte (de Bt) ten minste 10% lutum bevat; 
- inspoelingshuidjes van lutum (en ijzer) op sommige wanden 
van de structuurelementen en van de poriën heeft [76]. 
C-horizont: minerale of moerige horizont die weinig of niet is 
veranderd door bodemvorming, waarbij een 0-, A-, E- of B-hori-
zont wordt gevormd. Doorgaans zijn de bovenliggende horizonten 
uit soortgelijk materiaal ontstaan [63]. 
...c-horizont: horizont die extreem ijzerrijk is met meer dan 
40 volumeprocenten roestvlekken, roestconcreties of ijzerver-
kittingen. 
eerdgronden: minerale gronden met een minerale eerdlaag. xxx? 
Als de A-horizont dunner is dan 50 cm, mag er geen duidelijke 
podzol-B-horizont voorkomen. Als de A-horizont dunner is dan 
80 cm, mag er geen briklaag voorkomen. 
E-horizont: uitspoelingshorizont; minerale horizont die lich-
ter van kleur en meestal ook lager in lutum- of humusgehalte 
is dan de boven- en/of onderliggende horizont. Verarmd door 
verticale (soms laterale) uitspoeling [62]. 
fluctuatie: zie grondwaterstandsfluctuatie. 
...g-horizont: horizont met roestvlekken (g = gley) [64]. 
gleyverschijnselen: zie: hydromorfe verschijnselen. 
grind, grindfractie: minerale delen groter dan 2000 urn [54]. 
grondwater: water dat zich beneden de grondwaterspiegel bevindt 
en alle holten en poriën in de grond vult. 
grondwaterstandsfluctuatie: het stijgen en dalen van de grond-
waterstand. Soms in kwantitatieve zin gebruikt: het verschil 
tussen GLG en GHG. 
grondwatertrap (Gt): klasse gedefinieerd door een zeker GHG-
en/of GLG-traject. 
...h-horizont: horizont met een ophoping van organische stof 
bij: 
- O-horizonten met een compacte laag omgezette organische 
stof die van het bodemoppervlak losgetrokken kan worden; 
- A-horzonten die niet-bewerkt zijn; 
- B-horizonten die ingespoelde humus bevatten. 
horizont: laag in de grond met kenmerken en eigenschappen die 
verschillen van de erboven en/of eronder liggende lagen; in 
het algemeen ligt een horizont min of meer evenwijdig aan het 
maaiveld. 
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humus, -gehalte, -klasse: kortheidshalve krijgt het woord humus 
vaak de voorkeur, terwijl organische stof (een ruimer begrip) 
wordt bedoeld. Zie ook: organische stof en organische-stofklas-
se [59]. 
hydromorfe kenmerken: (1) Voor de podzolgronden: (a) een 
moerige bovengrond of: (b) een moerige tussenlaag en/of: (c) 
geen ijzerhuidjes op de zandkorrels onmiddellijk onder de Bh, 
Bhe, Bhs of Bws. (2) Voor de brikgronden: in een grijze E en 
in de Bh, Bhe, Bhs of Bws komen roestvlekken en mangaanconcre-
ties voor. (3) Voor de eerdgronden en de vaaggronden: (a) een 
C-horizont binnen 80 cm diepte beginnend en/of: (b) een niet-
gerijpte ondergrond en/of: (c) een moerige bovengrond en/of: 
(d) een moerige laag binnen 80 cm diepte beginnend; (e) bij 
zandgronden met een A dunner dan 50 cm: geen ijzerhuidjes op 
de zandkorrels onder de A-horizont; (f) bij kleigronden met 
een A dunner dan 50 cm: roest- of reductievlekken beginnend 
binnen 50 cm diepte [79]. 
hydromorfe verschijnselen: door periodieke verzadiging van de 
grond met water veroorzaakte verschijnselen. In het profiel 
waarneembaar in de vorm van blekings- en gleyverschijnselen, 
roest- en "reductie"-vlekken en een totaal "gereduceerde" zone. 
In ijzerhoudende gronden meestal gley of gleyverschijnselen 
genoemd [37-42]. 
kalkarm, -loos, -rijk: bij het veldbodemkundig onderzoek wordt 
het koolzure-kalkgehalte van grond geschat aan de mate van op-
bruisen met verdund zoutzuur (10% HCl). Er zijn drie kalkklas-
sen.-
1 kalkloos materiaal: geen opbruising; overeenkomend met 
minder dan ca. 0,5% CaC03, analytisch bepaald, d.w.z. de 
geanalyseerde hoeveelheid C02, omgerekend in procenten CaC03 
(op de grond). 
2 kalkarm materiaal: hoorbare opbruising; overeenkomend met 
ca. 0,5-1 tot 2% CaC03. 
3 kalkrijk materiaal: zichtbare opbruising; overeenkomend met 
meer dan ca. 1-2% CaC03. 
klei: mineraal materiaal dat ten minste 8% lutum bevat. Zie 
ook: textuurklasse. 
leem: 1 mineraal materiaal dat ten minste 50% leemfractie be-
vat; 2 kortweg gebruikt voor leemfractie. 
leemfractie: minerale delen kleiner dan 50 urn. Wordt in de prak-
tijk vrijwel uitsluitend gebezigd bij lutumarm materiaal [53 
en 57]. Zie ook: textuurklasse. 
lutum: kortweg gebruikt voor lutumfractie. 
lutumfractie: minerale delen kleiner dan 2 urn [52]. Zie ook: 
textuurklasse. 
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mineraal: zie: mineraal materiaal; zie: organische-stofklasse. 
mineraal materiaal: grond met een organische-stofgehalte van 
minder dan 15% (bij 0% lutum) tot 30% (bij 70% lutum). Zie: 
organische-stofklasse [58-62]. 
minerale delen: het bij 105 oC gedroogde, over de 2 mm zeef 
gezeefde deel van een monster na aftrek van de organische stof 
en de koolzure kalk. Deze term is eigenlijk minder juist, want 
de koolzure kalk, hoewel vaak van organische oorsprong, behoort 
tot het minerale deel van het monster [52]. 
minerale eerdlaag: (1) A-horizont van ten minste 15 cm dikte, 
die uit mineraal materiaal bestaat dat (a) humusrijk is of (b) 
matig humusarm of humeus, maar dan tevens aan bepaalde kleurei-
sen voldoet. (2) dikke A-horizont van mineraal materiaal. Voor 
"humusrijk", "matig humusarm" en "humeus" zie: organische-stof-
klasse [66]. 
O-horizont: een moerige horizont die bestaat uit in ae"roob 
milieu opgehoopte planteresten en die ligt boven een A- of een 
E-horizont (strooisellaag). 
ondergrond: horizont(en) onder de bovengrond. 
organische stof: al het levende en dode materiaal in de grond 
dat van organische herkomst is. Hoofdzakelijk van plantaardige 
oorsprong en varie"rend van levend materiaal (wortels) tot 
planteresten in allerlei stadia van afbraak en omzetting. Het 
min of meer volledig omgezette produkt is humus. 
organische-stofklasse: berust op een indeling naar de massa-
fracties organische stof en lutum, beide uitgedrukt in procen-
ten van de bij 105 oC gedroogde en over de 2 mm zeef gezeefde 
grond. De volgende tabellen geven weer hoe gronden naar het 
organische-stofgehalte worden ingedeeld. 
Indeling van lutumarme gronden naar het organische-stofgehalte 
Organische stof Naam Samenvattende naam 
m 
uiterst humusarm zand humusarm mineraal 
zeer humusarm zand 











matig humeus zand humeus 
zeer humeus zand 
15 humusrijk zand 
15 - 22,5 venig zand moerig 
22,5 - 35 zandig veen 
35 -100 veen 
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Indeling van lutumrijke gronden naar het organische-stofgehalte 
Organische stof Naam Samenvattende 
( '/. ) naam 
0- 2,5 à 5 humusarme klei mineraal 
2,5 à 5- 5 à 10 matig humeuze klei humeus 
5 à 10- 8 à 16 zeer humeuze klei 
8 à 16- 15 à 30 humusrijke klei 
15 à 30- 22,5 à 45 venige klei moerig 
22,5 à 45- 35 à 70 kleiig veen 
35 à 70-100 veen 
Bij deze indeling zijn de klassegrenzen afhankelijk van het 
lutumgehalte met dien verstande, dat hoe hoger het lutumge-
halte is, hoe hoger ook het vereiste organische-stofgehalte 
moet zijn om een grond in een bepaalde organische-stofklasse 
te handhaven. 
...p-horizont: door de mens bewerkte A-horizonten, zoals de 
bouwvoren of Ap (p = ploegen) en begraven bouwvoren. Diep be-
werkte gronden leveren meestal een menging van verschillende 
horizonten op, aangeduid bijv. als A/B/Cp [63]. 
"reductie"-vlekken: door de aanwezigheid van tweewaardig ijzer 
neutraal grijs gekleurde, in "gereduceerde" toestand verkeren-
de vlekken. 
R-horizont: vast gesteente. 
...r-horizont: geheel gereduceerde horizont. 
Rijpingsklassen als afhankelijken van de consistentie 
Naam Consistentie 
geheel ongerijpt zeer slap) loopt tussen de vingers door 
bijna ongerijpt slap) loopt bij knijpen zeer gemakkelijk 
tussen de vingers door 
half gerijpt matig slap» loopt bij knijpen nog goed 
tussen de vingers door 
bijna gerijpt matig stevig» is met stevig knijpen nog 
juist tussen de vingers door te krijgen 
gerijpt stevig» niet tussen de vingers door te 
krijgen 
roestvlekken: door de aanwezigheid van bepaalde ijzerverbindin-
gen bruin tot rood gekleurde vlekken. 
textuur: korrelgroottesamenstelling van de grondsoorten; zie 
ook: textuurklasse [52-59]. 
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textuur-Bs B-horizont in minerale gronden, waarin lutum of lu-
tum met sesquioxyden is ingespoeld [76]. 
textuurklasse: berust op een indeling van grondsoorten naar 
hun korrelgroottesamenstelling in massaprocenten van de 
minerale delen. Niet-eolische en eolische afzettingen (zowel 
zand als zwaarder materiaal) worden naar het lutum- of 
leemgehalte ingedeeld, en de zandfractie naar de M50 als in de 
volgende tabellen. 
Indeling eolische afzettingen* naar het leemgehalte 
Leem i'/.^ Naam Samenvattende naam 
0 - 1 0 leemarm zand zand»» 
10 - 17,5 zwak lemig zand lemig zand 
17,5- 32,5 sterk lemig zand 
3Z,5- 50 zeer sterk lemig zand 
50 - 85 zandige leem leem 
85 -100 siltige leem 
» Zowel zand als zwaarder materiaal 
»» Tevens minder dan 8'/. lutum 
...t-horizont: zwakke textuur-B-horizont of briklaag (t van 
het Duitse: Ton), waarin lutum ingespoeld is [64]. 
...u-horizont: toevoeging aan de code voor een hoofdhorizont 
zonder andere lettertoevoeging (u van unspecified). 
vaaggronden.- minerale gronden zonder duidelijke podzol-B-hori-
zont, zonder briklaag en zonder minerale eerdlaag. 
waterstand: zie: grondwaterstand. 
zonder roest: (a) geen roest of (b) roest dieper dan 35 cm be-
neden maaiveld beginnend, of (c) roest ondieper dan 35 cm be-
neden maaiveld beginnend, maar over meer dan 30 cm onderbroken. 
